





















plus tard que, pour de tout autres raisons, le souvenir ce cette impression devait jouer un 
jour un rôle important dans ma vie.»（1）つまり、この「もっとのちにいけばわかる

























  Pléiade, Gallimard, 10989, p.157.  以下の『失われた時をもとめて』の引用はこの新プレ
イヤード版による。巻名の略称、巻数、ページ数を記す。
（2）  Kazuyoshi Yoshikawa, Études sur la genèse de la Prisonnière d’après des brouillons inédis, I, p.20, 



























（5） N. a. f. 17761.  フランス国立図書館所蔵。
（6）  「アルベルチーヌ、プルーストの『花咲く乙女たちのかげに』第一部の真の主役
―テーマとしての忘却の創造と既テキストへの導入」、「教養諸学研究」第112号。
«Présentation du thème de l’oubli dans la deuxième partie d’À l’ombre des jeunes f illes en fleurs 



























（7） AD, IV, pp.220-224.





















































CÔTÉ DE GUERMANTES （Chez Mme Swann. ―Noms de pays : le nom. ― Pre-
miers crayons du baron de Charlus et de Robert de Saint-Loup. ― Noms de personnes: 
（10） CG, II, pp.1969-1980.
（11） Tierry LAGET, in Notice du Côté de Guermantes I, II, pp.1504-5.
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（12） N. a. f. 16760.  フランス国立図書館蔵。



























（14） T. LAGET, op. cit., p.1517.



















































































（18） Roger DUCHÊNE, L’impossible Marcel Proust, Robert Laffont, 1994, pp.517-8.








女』以降の小説プランが記載されている。«3e volume. 1er chapitre : Douleur de la 
mort de ma grand-mère ― Les filles ― Désir de vivre avec Albertine. Elle vient son-
ner quand je ne pense plus à elle. ― 2e chapitre ― Retour à Paris. Soirée chez Mme de 



































































































　（1） «Je pensais tout à l’heure que, si je n’avais pas eu de plaisir la première fois 
que j’avais entendu la Berma, c’est que, comme jadis quand je retrouvais Gilberte aux 
忘却の不在－－－『ゲルマントのほう』
48
Champs-Élysées, je venais à elle avec un trop grand désir.» （CG, II, p.349）
　（2） «Et la différence qu’il y a entre une personne, une œuvre fortement individuelle 
et l’idée de beauté, existe aussi grande entre ce qu’elles nous font ressentir et les idées 
d’amour, d’admiration. Aussi ne les reconnaît-on pas. Je n’avais pas eu de plaisir à en-

















　（3） «Même je ne tenais pas à venir un autre jour réentendre la Berma ; j’étais satis-
fait d’elle ; c’est quand j’admirais trop pour ne pas être déÇu par l’objet de mon admi-
ration que cet objet fût Gilberte ou la Berma, que je demandais d’avance à l’impression 
（23）  拙稿、«Présentation du thème de l’oubli dans la deuxième partie d’À l’ombre des jeunes f illes 
en fleurs chez Marcel Proust», 「教養諸学研究」第114号。
（24） （1） はN. a. f. 16760, pl.5, vii. （2） はpl.5, viii.  
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du lendemain le plaisir que m’avait refusé l’impression de la veille.» （CG, II, p.352）
　残念ながら、筆者が所有する30年以上前のグラッセ棒組校正刷のコピーに
は、まさにこの部分が掲載されているであろうページがどういうわけか欠落し
















　（4） «［...］des idées romanesques que je possedais depuis longtemps et que la froi-
deur d’Albertine, le départ prématuré de Gisèle et, avant cela, la séparation voulue et 
trop prolongée d’avec Gilberte avaient libérées （l’idée par exemple d’être aimé d’une 




















　（5） «Ce n’est pas dans le firmament seul que je mettais la pensée de Mme de Guer-
mantes. Un souffle d’air un peu doux qui passait semblait m’apporter un message d’elle, 





　（6） «Sans doute, de ce que je croyais reconnaître des tristesses que j’avais éprouvées 
à propos de Gilberte ［...］» （CG, II, p.418）
　前文からほぼ直後につづく文。これもゲルマント夫人を思い苦しむというコ
ンテクストのなかのもので、ジルベルトは比較として引用されたにすぎず、同
（26） N. a. f. 16760, pl.7, iii.







　（7） «Nous quittâmes le théâtre, Saint-Loup et moi, et marchâmes d’abord un peu. 
Je m’étais attardé un instant à un angle de l’avenue Gabriel d’où je voyais souvent jadis 
arriver Gilberte. J’essayai pendant quelques secondes de me rappeler ces impressions 













　（8） «J’en ［stupéfaction］ éprouvai une plus grande encore à savoir que mon émoi de 
ce jour ancien où j’avais parlé de Mme Swann et de Gilberte était connu par la prin-
cesse de Guermantes.» （CG, I, p.568）
　（9） «Il y a quelques années j’aurais été bien heureux de dire à Mme Swann “à quel 
忘却の不在－－－『ゲルマントのほう』
（28） N. a. f. 16760, pl.12, v.
（29） A. WINSTON, op. cit., II, p.69.
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sujet” j’avais été si tendre pour M. de Norpois, puisque ce “sujet” était le désir de la 




















































（31） Marcel PROUST, Correspondance de Marcel Proust, tome XIV, Plon, 1986, pp.357-61.
